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El presente trabajo de investigación cuyo objetivo principal fue determinar la 
evasión del Impuesto al patrimonio vehicular en la Municipalidad del Cusco – 2017, el 
estudio fue de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, observacional, prospectivo y de 
corte transversal, siendo la población de estudio de 30 trabajadores y 31 contribuyentes, 
como instrumento se utilizó 2 cuestionarios de preguntas las mismas fueron estructuradas 
mediantes preguntas abiertas y cerradas, la técnica utilizada fue la entrevista, los 
instrumentos fueron validados mediante juicio de expertos y es confiable mediante el alfa 
de crombach, llegando a las siguientes conclusiones: Los criterios técnicos de la norma 
para cobrar el impuesto al patrimonio vehicular en la Municipalidad del Cusco no se 
aplican adecuadamente, por falta de capacitación al personal que labora en la Oficina 
General de Tributación. El sistema de recaudación del impuesto vehicular en la 
Municipalidad del Cusco al año 2016 fue de 3’914,162.14 soles, mientras que en el año 
2017 bajo a 3’379,339.56 soles, donde se demuestra que el parque automotor sigue en 
crecimiento cada año,  mientras que el pago de los impuestos al patrimonio vehicular 
disminuyen por la actitud social. El aporte del impuesto al patrimonio vehicular se 
considera en el presupuesto de ingresos de la Municipalidad del Cusco, en forma teórica se 
menciona que servirá para mejorar las calles, pistas y otros que requiere la ciudad del 
Cusco y los recursos utilizados del servicio de la administración tributaria en la 
recaudación del impuesto al patrimonio vehicular no son significativos. Por todas estas 
consideraciones damos como valedera la hipótesis planteada que si existe evasión 
tributaria al patrimonio vehicular en la Municipalidad del Cusco. 







The present research work whose main objective was to determine the evasion of the 
Vehicle Heritage Tax in the Municipality of Cusco – 2017, the study was a quantitative, 
descriptive, observational, prospective and cross-sectional type, being the study population 
of 30 workers and 31 contributors, as an instrument 2 questionnaires of questions were 
used, they were structured by means of open and closed questions, the technique used was 
the interview, the instruments were validated by expert judgment and it is reliable through 
the crombach alpha, reaching the following conclusions: The technical criteria of the norm 
to collect the tax to the vehicular patrimony in the Municipality of the Cusco do not apply 
properly, by lack of qualification to the personnel that work in the General Office of 
Taxation. The vehicle tax collection system in the Municipality of Cusco in 2016 was 
3,914,162.14 soles, while in 2017 it was 3,779,339.56 soles, which shows that the vehicle 
fleet continues to grow every year, while the payment of taxes to vehicular patrimony 
diminish due to the social attitude. The contribution of the tax to the vehicular patrimony is 
considered in the budget of income of the Municipality of Cusco, in a theoretical way it is 
mentioned that it will serve to improve the streets, tracks and others that the city of Cusco 
requires and the resources used of the service of the administration Tax on the levying of 
vehicle tax is not significant. For all these considerations we give as valid the hypothesis 
that if there is tax evasion to vehicular heritage in the Municipality of Cusco. 







Al mencionar sobre una gestión pública, estamos enfocando sobre la correcta y 
eficiente administración que se debe realizar los recursos del Estado, con la finalidad de 
satisfacer las necesidades de la población, impulsado el desarrollo de un país. Es muy 
importante mencionar que el grupo que se interesa son los diversos profesionales quienes 
desean desempeñar áreas en el sector público, siendo el campo laboral donde cumplen 
funciones como en los proyectos de inversión pública, consultoría y otras. 
Hemos descrito nuestra problemática donde se genera como consecuencia una alta 
evasión del impuesto sobre el patrimonio vehicular y problemas presupuestarios producto 
de esta evasión, afectando a la Municipalidad del Cusco el desarrollo de los planes y 
proyectos como es el mejoramiento de pista, calles, avenidas  y otros. 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la evasión en el sistema de 
recaudación del impuesto al patrimonio vehicular en la Municipalidad del Cusco – 2017. 
El informe de la investigación está estructurado en cinco capítulos. El capítulo I: 
Planteamiento del problema, comprende la determinación del problema, formulación del 
problema, los objetivos general y específicos así como la importancia y alcances de la 
investigación. 
El capítulo II, se encuentra la información de los  antecedentes del estudio y bases 
teóricas relacionadas a las variables del estudio, con la finalidad de justificar teóricamente 
y  que permita la comprensión y guía del proceso; asimismo, se incluye con la definición 
de términos básicos, que nos ayudan a comprender de manera correcta las categorías 
conceptuales que se utilizaron en nuestro informe de la tesis.  
En el capítulo III, se encuentra la Hipótesis general y específicas, así como las 
variables del estudio y correspondiente operacionalización. Seguidamente está el capítulo 





muestra, como las técnicas e instrumentos de recolección de información y el tratamiento 
estadístico de los datos.  
En el capítulo V, se demuestra validez y confiabilidad de los instrumentos, para cuya 
validación se recurrió al juicio de expertos que fueron cuatro profesionales, y para la 
evaluación de dicha calificación se realizó mediante el cálculo del coeficiente alfa de 
Cronbach, para determinar su confiabilidad. Asimismo, luego la presentación y análisis de 
los resultados  mediante tablas y figuras; a partir de este análisis se ha considerado tanto 
los resultados obtenidos como las pruebas estadísticas de contrastación de hipótesis. 
Seguidamente se formulan las conclusiones, que sustentan en las apreciaciones que se 
extraen de los resultados estadísticos y la sistematización de lo observado por el 
investigador, continuándose con las recomendaciones correspondientes y finalmente, se 
incluyen las referencias y se presentan en los apéndices,  la matriz de consistencia, el 
instrumento utilizado, el consentimiento informado, la calificación de expertos y una 








Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Las grandes potencias ha demostrado y mantenido su poder y fuerza en todos los 
campos gracias a la implementación de una buena administración de los impuestos, esto da 
como garantía que los ciudadanos puedan tener acceso a servicios públicos eficientes y a 
las bondades de seguridad social, esta combinación de grandes ingresos fiscales y el uso 
adecuado de los mismos es lo que se pude definir como racionalidad fiscal. 
Los municipios forman parte del Estado Peruano y por su cercanía con los ciudadanos 
se les ha transferido responsabilidades desde el gobierno nacional  y regional, con el cual 
están obligados a ejecutar políticas eficaces y eficientes que los legitime antes sus 
habitantes, las autoridades municipales deben ser verdaderos gerentes como gestores de 
nuevos recursos económicos. Ya que los municipios gozan de personería jurídica y 
autonomía, la gestión de los materiales de su competencia y la creación, recaudación e 
inversión de sus ingresos, le da la potestad de establecer políticas de recaudación fiscal, 
siendo los impuestos municipales que normen y regulen a través de ordenanzas 





de estos tributos, dentro de estos impuestos es sobre los vehículos aspecto que está 
normado mediante el Decreto Supremo 156-EF-2004, donde indica que todo propietario, 
persona natural de un vehículo debe pagar impuesto. 
De esta regulación los municipios tienen un poder tributario como un ingreso 
tributario, debiendo perseguirse con este impuesto es la generación de información y 
estadística que permita conocer la cantidad de vehículos a nivel provincial y orientar las 
políticas de regulación del tránsito terrestre, la administración del transporte público y de 
viabilidad para su recuperación la aplicación de la norma legal. 
El presente trabajo de investigación está dirigido a la gestión pública porque es una 
especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del 
Estado, a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país 
y está dirigida a profesionales de diversas áreas que desean desempeñarse en el sector 
público. 
Esta problemática descrita genera como consecuencia una alta evasión del impuesto 
sobre el patrimonio vehicular y problemas presupuestarios producto de la indicada 
evasión, afectando a la Municipalidad del Cusco el desarrollo de los planes y proyectos 
como es el mejoramiento de pista y otros, por esta razón nos motiva realizar el presente 
trabajo de investigación. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Existe evasión en el sistema de recaudación del impuesto al patrimonio vehicular  





1.2.2. Problemas específicos 
PE1. ¿Cuáles son  los criterios técnicos aplicados en la elaboración de las normas del 
impuesto al patrimonio vehicular en la Municipalidad del Cusco? 
PE2. ¿Cómo es  el sistema de recaudación del impuesto al patrimonio vehicular en la 
Municipalidad del Cusco? 
PE3. ¿Cuáles son los aportes del impuesto al patrimonio vehicular al presupuesto de 
ingresos de la Municipalidad del Cusco? 
PE4. ¿Cómo son  los recursos utilizados del servicio de administración tributaria en la 
recaudación del impuesto al patrimonio vehicular?                 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general 
OG. Determinar la evasión en el sistema de recaudación del impuesto al patrimonio 
vehicular  en la Municipalidad del Cusco – 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Identificar los criterios técnicos aplicados en la elaboración de las normas del 
impuesto al patrimonio vehicular en la Municipalidad del Cusco. 
OE2. Determinar el sistema de recaudación del impuesto al patrimonio vehicular en la 
Municipalidad del Cusco. 
OE3. Establecer el aporte del impuesto al patrimonio vehicular al presupuesto de 





OE4. Determinar los recursos utilizados del servicio de administración tributaria en la 
recaudación del impuesto al patrimonio vehicular. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Tiene importancia la presente investigación ya que en la Municipalidad del Cusco 
se hace necesario que busque un nuevo enfoque donde tenga un horizonte al bienestar 
social y económico de su colectivo mediante la aplicación de medidas impositivas 
establecidas dentro de la ley que les permita alcanzar la autogestión para poder responder 
las necesidades básica de sus pobladores les obliga buscar ingreso y egresos que 
demuestran lo suficiente para emprender el desarrollo del mismo. 
La presente investigación se justifica porque se da una contribución teórica a la 
Municipalidad  del Cusco para que pueda desarrollar la potestad tributaria relacionada al 
impuesto vehicular y que los responsables de la administración tributaria puedan 
desarrollar actividades vinculantes, incorporar a la población general en el conocimiento 
de su responsabilidad tributaria.  
Esta problemática que afecta la Municipalidad del Cusco, debe realizar cobros 
productivos del impuesto vehicular a través de la Oficina General de Tributación. 
En el aspecto social, hay que crear conciencia que los impuestos al patrimonio 
vehicular, deben ser bien utilizados y dirigidos a obras sociales y comunitarias, siendo esto 





En el aspecto metodológico, el presente estudio es un aporte para los estudiantes de 
postgrado, ya que el material bibliográfico utilizado está sustentado en bases legales 
vigentes de nuestro país. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
La presente investigación se realizó en la Municipalidad del Cusco en la Oficina 
General de Tributación, el cual ha servido como base de información a la tributación. 
El estudio fue de carácter documental  y de campo con la finalidad de ver las 
debilidades que existe en la recaudación del impuesto al patrimonio vehicular. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Para el desarrollo del presente estudio las limitaciones encontradas fueron la escasa 
información bibliográfica en el ámbito local, pero fueron superadas con la búsqueda de la 






 Marco teórico 
2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Machado, (Venezuela – 2012) “Análisis del sistema de recaudación del impuesto 
sobre vehículos en el Municipio Albero Adrian del Estado Mérida, periodo 2004 – 2009” 
la muestra fue de carácter censal, conformada por 11 sujetos. Los resultados se obtuvieron 
a partir de la encuesta aplicada a los funcionarios del Servicio Autónomo de  
administración Tributaria de la alcaldía del Municipio Alberto Adriani del Estado de 
Mérida.  El análisis y los resultados  fueron transferidos a una matriz de dados y el proceso 
tuvo los siguientes pasos: distribución de la frecuencia por categorías, la frecuencia fue 
determinada en denominación absoluta y relativa. Se completó la información con un 
gráfico circular que facilita la comprensión del resultado y un breve análisis cuantitativo – 
cualitativo, que parte del resultado general del indicador. En lo cuantitativo se tomó 
referencia las frecuencias y porcentajes de cada dimensión intentando en lo cualitativo, la 
base teórica y la interpretación de la investigadora, para dar como parte de las conclusiones 





vehicular en aspectos técnicos mediante la introducción de incentivos fiscales que actúen 
como fuente de atracción  del contribuyente hacia el pago de este tributo, pues si éstos 
procesos son adecuadamente conducidos puede darse una mayor recaudación y un mejor 
manejo de la administración municipal. Finalmente se recomienda elaborar un censo de 
contribuyente en el municipio del estudio, en cuanto al registro para el cimiento de su 
obligación tributaria como miembro de la comunidad. (Machado, 2012) 
Medina, (Venezuela – 2011) “Estrategias administrativas para optimizar la 
recaudación del impuesto sobre vehículo, caso de estudio Municipio Libertador del estado 
Mérida” el enfoque fue cualitativo, desarrollado por medio del estudio de casos, 
específicamente caso instrumental sobre la muestra estuvo dada por cuatro sujetos de 
estudio: un funcionario del SAMAT y tres contribuyentes del Municipio Libertador. Para 
la recolección de datos  utilizaron tres instrumentos: una ficha de registro, un formato de 
registro anecdótico y un guión de entrevista conformado por 14 ítems, de preguntas 
abiertas. La validez del mismo se realizó mediante la técnica “juicio de expertos”, quienes 
emitieron sus opiniones a objeto de revisar su forma y contenido. Debido al perfil 
metodológico se analizaron las respuestas obtenidas y se procedió a realizar la 
triangulación para confrontar la información. Seguidamente se diseñó un método de 
trabajo y se presentaron las áreas de intervención con sus objetivos y las respectivas 
estrategias. Siendo sus conclusiones. El estudio de caso ejemplifica como a través de 
estrategias administrativas para optimizar la recaudación de impuesto sobre vehículo, se 
puede construir una alternativa productiva para la recaudación de dicho impuesto en un 
momento determinado, el cual ha estado desatendido por los funcionarios y contribuyentes 
a los cuales competen. En  el caso de estudio presentado se ofrece un modelo de lectura 





recaudación del impuesto sobre vehículo, además permite inferir un análisis de los efectos 
que pueden generar la aplicación de dichas estrategias.  
Para efectos de la investigación se buscó presentar algunas estrategias 
administrativas de modo que se logre optimizar el proceso de recaudación del Impuesto 
sobre Vehículo con el fin de resolver las dificultades presentes en el sistema de 
recaudación existente, debido a que ésta estaba detenida lo que contribuía a la disminución 
de sus competencias. La experiencia estudiada en el proceso de la  recaudación del 
impuesto sobre vehículo muestra que existen vacios de información, ausencia de un 
sistema estructurado y falta de organización en cuanto al tema de recaudación se refiere. 
En el caso objeto de este estudio se pone de manifiesto que a través de la demanda 
expresada por parte de la autora ocurre una apertura de los límites dentro de los cuales se 
encuentra el proceso de recaudación del Impuesto sobre Vehículo, esta apertura permite 
que dicho sistema pueda ir organizándose en otras posibles alternativas para solventar las 
carencias en un contexto de colaboración y cambio.  (Medina, 2011) 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Velásquez, (Ucayali – 2015). En su investigación titulada: “Política tributaria y la 
recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de Yarinacocha”. Donde el 
objetivo de estudio fue determinar la relación que existe entre política tributaria y la 
recaudación del impuesto predial de la municipalidad distrital de Yarinacocha, durante el 
año 2015; cuya población fue de 141 trabajadores de la municipalidad distrital de 
Yarinacocha y la muestra de 57; luego de un minucioso análisis, llegó a las siguientes 
conclusiones: Se ha logrado determinar que existe relación significativa entre política 
tributaria y recaudación del impuesto predial de los trabajadores de la municipalidad 





de Tau b de Kendall, lo cual indicaba que una mejor política tributaria, existe una mayor 
recaudación del impuesto predial, según la percepción de los trabajadores de la 
municipalidad del distrito de Yarinacocha en Ucayali, 2015. En ese sentido la 
investigadora sugiere lo siguiente: Capacitaciones constantes al personal de la sub gerencia 
de administración tributaria de la municipalidad distrital de Yarinacocha. Mejorar su 
sistema de bases de datos de la sub gerencia de administración tributaria de la 
municipalidad distrital de Yarinacocha actualizando constantemente, y coordinar con las 
diferentes áreas de la municipalidad gerencia de acondicionamiento territorial, defensa 
civil, licencia de funcionamiento. Implementación de un plan estratégico de recaudación 
en la gerencia de recaudación y fiscalización donde se establezcan metas, objetivos, para 
mejorar la recaudación del impuesto predial en un plazo determinado, cuyo plan sería una 
herramienta eficaz para direccionar las políticas, actividades hacia el incremento de la 
recaudación del impuesto predial. Ello implica establecer los procedimientos a desarrollar 
para realizar la fiscalización de predios. La conciencia tributaria se verá reforzada por 
campañas de inspecciones de los predios conforme a los procedimientos establecidos 
previamente. (Velásquez, 2015)  
Amasifuen, (Tarapoto – 2015) realizó el estudio como objetivo principal fue la 
revisión es destacar la Importancia de la cultura tributaria en el Perú y su influencia en la 
economía nacional. La cultura tributaria es el conjunto de valores creencias y actitudes 
compartidos por una sociedad respecto a la tributación y a la observancia de las leyes que 
rigen según portal. sat.gob.gt. Según Hernán (2014) si el pueblo sintiera que sus 
autoridades lo aman, pues le darían mayor confianza y credibilidad al gobierno. En esas 
condiciones es prudente proponerle al pueblo una Cultura Tributaria donde todos 
paguemos impuestos sin excepción desde el que tiene una latita y pide limosna hasta la 





sus impuestos. Para llevar adelante la Cultura Tributaria basada en los valores de vida, se 
tendrán que cambiar algunas leyes y aprobar otras. La cultura tributaria es la base para la 
recaudación y el sostenimiento del país. El elevado nivel de conciencia tributaria hará de 
nuestro Perú, un país diferente con muchas oportunidades de progreso para nuestros hijos 
donde se reduzca o anule la evasión tributaria. (Amasifuen, 2015) 
Marquina, (Lima – 2014). En su investigación Incidencia de la cultura tributaria 
de los contribuyentes ante la verificación de obligaciones formales SUNAT – intendencia 
Lima en el periodo 2013, de la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. Donde el objetivo 
principal de la investigación fue determinar de qué manera incide la cultura tributaria de 
los contribuyentes del Cercado de Lima ante una verificación de obligaciones formales 
realizada por la SUNAT  de Lima en el periodo 2013, utilizó una metodología de tipo 
descriptiva mixta, es decir los datos investigados fueron obtenidos por observación directa, 
para lo cual se aplicó una encuesta a los contribuyentes de la ciudad de Lima, mediante un 
cuestionario y que al ser extenso el universo y población solo se consideró 7 diferentes 
zonas que se encuentran dentro del cercado de Lima. La investigación llegó a las 
siguientes conclusiones: El conocimiento de los contribuyentes del cercado de Lima 
verificados por la administración tributaria – intendencia Lima, respecto al cumplimiento 
de sus obligaciones formales es deficiente y tiene incidencia en los resultados de la 
verificación de manera negativa para el contribuyente. El grado de cultura con respecto al 
cumplimiento de sus obligaciones formales de los contribuyentes del cercado de Lima es 
débil y es percibido como falta  de difusión y/o capacitación por parte de la SUNAT. En la 
mayoría de los casos el motivo de la infracción cometida por los contribuyente, es 
originada frecuentemente por llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes 
los libros y/o registros contables y por no exhibir la información solicitada. Siendo este 





administrativa con el ingreso a recaudación de la cuenta de retracciones. La falta de cultura 
y/o conocimiento de los contribuyentes del cercad de Lima sobre el cumplimiento de sus 
obligaciones formales, incide negativamente en la situación económica del contribuyente e 
indirectamente en la recaudación fiscal, ya que permite a la Administración Tributaria 
cumplir con sus objetivos institucionales (presión tributaria 17 % PBI).  (Marquina, 2014) 
Castro y Quiroz, (Trujillo- 2013). En la tesis titulada: “Las causas que motivan la 
evasión tributaria en la empresa constructora los Cipreses S.A.C en la ciudad de Trujillo 
en el periodo 2012”, de la Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú. Donde el 
desarrollo de la investigación tuvo su origen en la preocupación y descontento que genera 
el hecho de que exista tanta desigualdad en nuestro país en todos los aspectos; en caso 
específicamente de la evasión tributaria que representa mayormente la gran desigualdad 
que existe en el aporte de las obligaciones tributarias. Por tanto, el instrumento aplicado 
fue el cuestionario a los 78 trabajadores responsables del área administrativa. Donde el 
investigador logró identificar y describir que existe evasión tributaria cuando una persona 
infringe la ley, deja de pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligada. Al 
incumplir de manera intencional con el pago de las contribuciones que le corresponden 
como contribuyente y ciudadano, estará cometiendo un delito. Este incumplimiento causa 
un deterioro económico y el contribuyente obtiene un beneficio que no le correspondería. 
En efecto, por un lado, el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de algunas 
empresas genera una situación de competencia desleal respecto del resto del sector privado 
que no lo hace que esto afecta a la distribución de los recursos. Por tanto, la investigación 
pretendió demostrar, por medio del planteamiento de hipótesis y de la recolección de datos 
acerca del tema, las graves consecuencias que trae consigo el fenómeno de la Evasión 
Tributaria. Asimismo, la investigación llegó a las siguientes conclusiones: En la empresa 





por ley los principales impuestos que debe pagar son: Impuesto General a las Venta, 
Impuesto a la Renta, Sencico, AFP y Conafoviser. En la empresa constructora Los 
Cipreses S.A.C en el periodo 2012, según el análisis documentario realizado el impuesto 
que evade la empresa es el de Conafoviser. (Castro, 2013)  
2.1.3. Antecedentes en el ámbito local 
Alagón y Cornejo (Cusco – 2012) realizaron el estudio sobre “Políticas de 
recaudación para evitar evasión y elusión tributaria en rentas de capital – primera 
categoría en la ciudad del Cusco – 2011”, quienes llegaron a las siguientes conclusiones: 
Al haber analizado los niveles de Evasión y Elusión Tributaria en la Recaudación de 
Rentas de Primera Categoría en la ciudad del Cusco la cantidad a recaudar fue: en el año 
2008 la suma 9,260.50 nuevos soles, mientras que en el año 2009 sólo se recaudó 5,578.60 
y en el año 2010 esta suma ha seguido disminuyendo llegando a recaudar la SUNAT en un 
2% en el 2008 y 2.4% en el año 2009, cabe resaltar que en la población estudiantil 
realizada la encuesta podemos demostrar que los propietarios eluden y evaden de los 
impuestos en porcentajes mayores y tampoco celebran un contrato de alquiler con los 
mismos.  Las fiscalizaciones tributarias realizadas por la SUNAT en Rentas de Primera 
Categoría en la ciudad del Cusco se ha comprobado que no son efectivas, ya que esta 
entidad de acuerdo a las informaciones obtenidas, las inspecciones realizadas según las 
operaciones masiva corresponde sólo al 4% y no existe intervención en un 96%. Se ha 
llegado a determinar que no existe el cruce de información con la SUNAT con los 
gobiernos locales y las instituciones prestadoras de servicios de agua y luz. Se ha 
identificado la existencia positiva del 22% de conciencia tributaria, mientras que el 78% la 
conciencia tributaria es negativa en los contribuyentes de Rentas de Primera Categoría en 





tienen mayores posibilidades de ahorro,  inversión y recreación, gozan de menores cargas 
tributarias (tasa reducida del impuesto) y familiares (número reducido de integrantes a su 
cargo) debido a que dichos perceptores cuentan con más de 60 años de edad, luego de 
cubrir sus necesidades básicas. (Alagón Misme, 2012) 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Decreto Supremo del Impuesto Patrimonial Vehicular 
El Decreto Supremo Nro. 156-EF-2004 fue promulgado el día  11 de Noviembre 
del año 2004 cuando era Presidente de la República el Sr. Alejandro Toledo del cual se 
rescata el Capítulo III : Del Impuesto al Patrimonio Vehicular . (El Peruano, 2004) 
(18) Artículo 30.- El Impuesto al Patrimonio Vehicular, de periodicidad anual, 
grava la propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons, camiones, 
buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3) años. Dicho plazo se 
computará a partir de la primera inscripción en el Registro de Propiedad Vehicular.  
(18) Artículo modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de 
diciembre de 2001. Concordancias: R.M. N° 011-2005-EF-15 R.M. N° 003-2006-EF-15 
(Tabla de valores referenciales de vehículos para determinar la base imponible del 
impuesto al patrimonio vehicular correspondiente al año 2006) R.M. Nº 012-2007-EF-15 
(Aprueban Tabla de Valores Referenciales de Vehículos para efectos de determinar la base 
imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular por el ejercicio del año 2007) R.M. Nº 
015-2008-EF-15 (Aprueban Tabla de Valores Referenciales de Vehículos para efectos de 
determinar la base imponible del Impuesto al Patrimonio Vehicular correspondiente al 





(19) Artículo 30-A.- La administración del impuesto corresponde a las 
Municipalidades Provinciales, en cuya jurisdicción tenga su domicilio el propietario del 
vehículo. El rendimiento del impuesto constituye renta de la Municipalidad Provincial.  
(19) Artículo incluido por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de 
diciembre de 2001.  
Artículo 31.- Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas 
naturales o jurídicas propietarias de los vehículos señalados en el artículo anterior.  
El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación  jurídica 
configurada al 1 de enero del año a que corresponda la obligación  tributaria. Cuando se 
efectúe cualquier transferencia, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a 
partir del 1 de enero  del año siguiente de producido el hecho.  
(20) Artículo 32.- La base imponible del impuesto está constituida por el valor 
original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, el que en ningún caso será 
menor a la tabla referencial que anualmente debe aprobar el Ministerio de Economía y 
Finanzas, considerando un valor de ajuste por antigüedad del vehículo.  
(20) Artículo sustituido por el Artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 952, 
propietario del vehículo. El rendimiento del impuesto constituye renta de la Municipalidad 
Provincial. (El Peruano, 2004) 
(19) Artículo incluido por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de 
diciembre de 2001.  
Artículo 31.- Son sujetos pasivos, en calidad de contribuyentes, las personas 





El carácter de sujeto del impuesto se atribuirá con arreglo a la situación jurídica 
configurada al 1 de enero del año a que corresponda la obligación tributaria. Cuando se 
efectúe cualquier transferencia, el adquirente asumirá la condición de contribuyente a 
partir del 1 de enero del año siguiente de producido el hecho.  
(20) Artículo 32.- La base imponible del impuesto está constituida por el valor 
original de adquisición, importación o de ingreso al patrimonio, el que en ningún caso será 
menor a la tabla referencial que anualmente debe aprobar el Ministerio de Economía y 
Finanzas, considerando un valor de ajuste por antigüedad del vehículo.  
(20) Artículo sustituido por el Artículo 12 del Decreto Legislativo Nº 952, 
publicado el 3 de febrero de 2004.  
Artículo 33.- La tasa del impuesto es de 1%, aplicable sobre el valor del vehículo. 
En ningún caso, el monto a pagar será inferior al 1.5% de la UIT vigente al 1 de enero del 
año al que corresponde el impuesto.  
Artículo 34.- Los contribuyentes están obligados a presentar declaración jurada:  
a) Anualmente, el último día hábil del mes de febrero, salvo que la Municipalidad 
establezca una prórroga.  
b) Cuando se efectúe cualquier transferencia de dominio. En estos casos, la 
declaración jurada debe presentarse hasta el último día hábil del mes siguiente de 
producidos los hechos.  
c) Cuando así lo determine la administración tributaria para la generalidad  de 





(21) La actualización de los valores de los vehículos por las Municipalidades, 
sustituye la obligación contemplada por el inciso a) del presente artículo, y se entenderá 
como válida en caso que el contribuyente no la objete dentro del plazo establecido para el 
pago al contado del impuesto.  
(21) Párrafo incluido por el Artículo 13 del Decreto Legislativo Nº 952, publicado 
el 3 de febrero de 2004.  
Artículo 35.- El impuesto podrá cancelarse de acuerdo a las siguientes alternativas:  
a) Al contado, hasta el último día hábil del mes de febrero de cada año.  
b) En forma fraccionada, hasta en cuatro cuotas trimestrales. En este caso, la 
primera cuota será equivalente a un cuarto del impuesto total resultante y deberá pagarse 
hasta el último día hábil del mes de febrero. Las cuotas restantes serán pagadas hasta el 
último día hábil de los meses de mayo, agosto y noviembre, debiendo ser reajustadas de 
acuerdo a la variación acumulada del Índice de Precios al Por Mayor (IPM) que publica el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por el período comprendido desde 
el mes de vencimiento de pago de la primera cuota y el mes precedente al pago.  
Artículo 36.- Tratándose de las transferencias a que se refiere el inciso b) del 
artículo 34, el transferente deberá cancelar la integridad del impuesto adeudado que le 
corresponde hasta el último día hábil del mes siguiente de producida la transferencia.  
Artículo 37.- Se encuentran inafectos al pago del impuesto, la propiedad vehicular 
de las siguientes entidades:  
a) El Gobierno Central, las Regiones y las Municipalidades.  
b) Los Gobiernos extranjeros y organismos internacionales.  





d) Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.  
e) Universidades y centros educativos, conforme a la Constitución.  
f) Los vehículos de propiedad de las personas jurídicas que no formen parte de su 
activo fijo. (El Peruano, 2004) 
(22) g) Los vehículos nuevos de pasajeros con antigüedad no mayor de tres (3) 
años de propiedad de las personas jurídicas o naturales, debidamente autorizados por la 
autoridad competente para prestar servicio de transporte público masivo. La inafectación 
permanecerá vigente por el tiempo de duración de la autorización correspondiente.  
(22) Inciso incluido por el Artículo 1 de la Ley Nº 27616, publicada el 29 de 
diciembre de 2001. (El Peruano, 2004) 
2.2.2. Municipalidad del Cusco, Oficina General de Tributación 
Unidad  orgánica: La Oficina General de Tributación como órgano de Línea de 
2do. Nivel  dependiente de la Gerencia  General,  es la encargada de conducir la 
administración de  Tributos y Arbitrios de la Municipalidad del Cusco, cuyo Objetivo 
General es optimizar  la captación de los Impuestos Tributarios diversificados y 
sustentables, promoviendo entre los contribuyentes el pago voluntario y oportuno, 
suministrándole eficiencia administrativa, transparente, flexible y ágil, dentro del 
ordenamiento jurídico, para el ejercicio  2016. (Municipalidad Provincial, 2016) 
En la Memoria de Gestión2016, damos a conocer  nuestros logros, dificultades más 
relevantes que se han presentado durante  el periodo de gestión al mes de Diciembre  de  
2016. 
Misión: Satisfacer las necesidades en la atención de los procedimientos 





inmediata Atención en  el Registro de bienes e inmuebles, así como la simplificación de 
los procesos administrativos e implementando un sistema tecnológico, que permita 
disminuir el tiempo en los procesos de Orientación, Inscripción, determinación, pago y 
archivamiento, contando para ello con un personal constantemente capacitado. 
Visión: Llegar a ser la municipalidad con menor índice de morosidad en los 
impuestos que se administran a nivel del departamento del Cusco, fomentando la cultura 
de pago entre los contribuyentes. 
Objetivo estratégico: Dentro de  nuestro  Objetivo  Estratégico esta  Mejorar  la  
Gobernanza  de la Municipalidad del Cusco, para este  fin se  toma en cuenta lo siguiente: 
• Mejorar  la  Recaudación en un 20%  respecto al año  anterior (2015) 
• Sensibilizar en el cumplimiento de sus obligaciones a los ciudadanos. 
Indicadores: Es el Porcentaje de  incremento  en la recaudación del Impuesto 
Predial respecto a lo recaudado al 31 de diciembre de 2015. 
Metas:  Dentro del  presupuesto para  el 2016,  nos  encontramos en la Meta 43 
denominada  Acciones de  Fiscalización Tributaria, : Incremento de un 20% en la 
recaudación del  Impuesto Predial respecto a lo recaudado al 31 de diciembre de 2015, 
meta señalada en el instructivo para  el 2016. 
La Oficina General de Tributación cuenta con dos Oficinas orgánicas para su 
funcionamiento:  
• Oficina de  Recaudación  Tributaria 
• Oficina de  Fiscalización. 
La toma de decisiones respecto a las obligaciones, responsabilidades y derechos  de 





comunicación, así como los programas de sensibilización que se brinda, sin embargo esta 
no es suficiente,  debido a la evolución demográfica  en el territorio. 
A Oficina  General de Tributación, desde el año 2015, ha efectuado campañas de 
fiscalización predial, habiendo detectado que se realizan obras en sectores donde no 
tributan, situación que debe de ser tomada en cuenta para las decisiones en los 
presupuestos participativos, cuya asignación de presupuesto deben tener estrecha relación 
con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la ejecución de  obras en esos 
sectores, con la finalidad de crear conciencia tributaria en  los moradores. (Municipalidad 
Provincial, 2016) 
Se encontró operando con un software, denominado Sistema Integrado de 
Administración Municipal SIAM, cuyo funcionamiento y operatividad no va de acuerdo a 
las exigencias de cobranza que se debería tener, razón por la cual  solicitaron se adquiera  
un nuevos sistema que este al  nivel de los avances tecnológicos, y que por circunstancias 
ajenas a esa dirección no se concretizó la adquisición de un nuevo software. 
Impuesto  vehicular: La recaudación del Impuesto al patrimonio vehicular, en el 
ejercicio fiscal 2016 ascendió a S/.3´914162.14,soles, lo que significó un crecimiento de 
171.19% respecto al  30 de Diciembre  del  2015, siendo fuerte el crecimiento en el 
comportamiento de su recaudación mensual, por la gestión de cobranza y la exigencia 
incisiva a los notarios para el cumplimiento de  la acreditación de pago del impuesto al 









Figura 1. Impuesto vehicular. 
Fuente:  (Municipalidad Provincial, 2016) 
 
Principales  acciones  y logros obtenidos 
✓ Se cumplió con la Meta  en la recaudación del Impuesto Predial, hasta  el cuarto   
semestre, habiendo cumplido las metas establecidas por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, la misma que se logró a través de la sensibilización a los 
contribuyentes así como campañas de actualización de las declaraciones juradas y 
los descuentos de intereses moratorios. 
✓ Incremento en la recaudación del Impuesto al patrimonio Vehicular, este 
incremento se debe a que como estrategia se han cursado documentos al Colegio 
de Notarios y capacitación a los  trabajadores de las notarías, para que exijan el 
cumplimiento del pago de los impuestos al efectuarse transferencias de bienes e 
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✓ Se está creando conciencia ciudadana de la población del distrito de Cusco, con 
respecto a la importancia de la presentación de las declaraciones juradas y el 
cumplimiento del pago de los tributos. 
✓ Se ha implementado procedimientos de cobranza coactiva y/o a través   de 
INFOCORF, con estas acciones se está empezando a recuperar el principio de 
autoridad. (Municipalidad Provincial, 2016) 
2.2.3. Evasión tributaria 
La tributación es la primera fuente de los recursos que tiene el Estado para cumplir 
con sus funciones y por lo tanto, constituye un factor fundamental para las finanzas 
públicas, asimismo, debe comprenderse que la evasión, reduce significativamente las 
posibilidades reales de desarrollo de un país y obliga al Estado a tomar medidas que a 
veces, resultan más perjudiciales para los contribuyentes que si aportan, como por ejemplo, 
la creación de tributos o el incremento de las tasas ya existentes, creando malestar y 
propiciando mayor evasión. (Alagón Misme, 2012) 
Cuando el contribuyente declara y/o paga menos tributos por errores materiales y/o 
desconocimiento, transgrediendo la Ley. (Diario la Primera). Entendemos por evasión 
tributaria a todos aquellos actos que impliquen el no pago del tributo en forma total o 
parcial que le hubiere correspondido abonar a un determinado contribuyente. 
En toda sociedad moderna, los ciudadanos entregan recursos al estado para que este 
los asigne eficientemente de acuerdo a las necesidades de la comunidad. A través de 
tributos, recursos de la comunidad regresan a ella bajo la forma de servicios y obras 





Sin embargo no todos los contribuyentes y responsables tienen ese 
comportamiento. Inclusive hay quienes tienen conductas o realizan actos contrarios a la ley 
con la finalidad de eliminar o disminuir la carga tributaria que los afecta. Este tipo de 
comportamiento se conoce como Evasión Tributaria. La evasión tributaria crea una 
bonanza irreal, pasajera y peligrosa. Es Irreal porque no es consecuencia del éxito de la 
actividad económica realizada sino de acciones penadas por ley.  
El evasor sustenta su espejismo económico en la disminución de recursos del 
estado en abierto atentado contra el bien común y eso es delito. Es pasajero porque no 
pueden durar eternamente; más temprano que tarde será  detectado por la SUNAT. 
(Aguirre Avila, 2013) 
El avance tecnológico, los sistemas informáticos, los programas implementados 
actúan en contra del evasor. Y por último es peligrosa porque tipifica como delito 
tributario y es sancionado de acuerdo a la ley penal tributaria  
2.2.3.1. Elementos de la evasión tributaria.  
Sujeto Pasivo: Es el sujeto pasivo de la relación tributaria, exhibe una 
característica muy connotativa, pues, evidentemente, actúa sobre el patrimonio propio al 
defraudar eludiendo el pago de tributos, un tanto análogo con lo que acontece con los 
delitos de quiebra, por lo tanto, este delito base es el gran pórtico para las demás 
infracciones penales que se encuentran alojadas en los artículos 2, 3, 4 y 5 del D. 
Legislativo 813. Y ello explica que tan solo sea sujeto activo, en esta hipótesis delictiva, 
precisamente el deudor tributario; obligación impositiva tributaria tiene que haber nacido, 






El deudor tributario es aquel que realiza, o respecto del cual se produce el hecho 
generador de la obligación tributaria. En tanto, el responsable es aquel que, sin tener la 
condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a éste. 
Sujeto Activo: Es el Estado, al cual le pertenece la potestad tributaria. El artículo 
74 de la Constitución destaca el uso del JUS IMPERIUM y que el vínculo tributario se 
determina solo por Ley. Sin embargo, no debe olvidarse que el tributo se encuentra en 
función de fines, de procesos de distribución y redistribución, por lo que la colectividad 
también resulta afectada. 
El agraviado es el órgano administrador del tributo, que es la persona jurídica en la 
cual recae la acción que efectuó al fraude. En nuestro caso le corresponde a la 
Superintendencia Nacional de Aduana y de Administración Tributaria. (SUNAT 2012) 
(Aguirre Avila, 2013) 
2.2.3.2. Causas de la evasión tributaria. 
Hay algunas de tipo macroeconómico y son: 
a) La inflación:- La elevación permanente y constante del nivel general de precios 
afecta el cumplimiento tributario, porque reduce el ingreso real de los 
contribuyentes. En muchos casos el contribuyente pretende mantener su capacidad 
adquisitiva a través del no pago al fisco, para lo cual se vale de algunas acciones 
ilícitas. Así, el menor poder adquisitivo es cubierto con el monto evadido. Durante 
los años de 1988 a 1991, se dieron las tasas de inflación más elevadas de la historia 
peruana de 66.7% a 75% los topes y en estos periodos los índices de evasión fueron 
del 78% al 92%; por lo que inflación y evasión, se encuentran estrechamente 





Se vienen implementando medidas orientadas a ampliar la base tributaria de 
manera permanente a través de: i) el ataque frontal contra la evasión fiscal que es 
alta (cerca de 35% en el IGV y mayor a 50% en el Impuesto a la Renta), ii) la 
reducción del contrabando (cerca de 3% de las importaciones), iii) la mayor 
formalización y fiscalización (especialmente trabajadores independientes), iv) el 
énfasis en las transacciones electrónicas que no sólo facilitan el cumplimiento 
tributario y aduanero sino generan mejor y mayor oportunidad en la información, 
v) la recuperación de la deuda en cobranza, vi) el análisis de riesgo para los 
sistemas de fiscalización y control, vii) la racionalización de las exoneraciones y 
beneficios tributarios, y viii) la optimización, entre otros, del Impuesto Predial, del 
Impuesto de Alcabala e Impuesto al Patrimonio Vehicular, con la finalidad de 
permitir el fortalecimiento de la gestión de los Gobiernos Locales sin afectar la 
equidad del sistema tributario.  
b) La recesión de la economía:- Se entiende por recesión la caída del PBI real, caída 
de la producción y aumento del desempleo. Del mismo modo, la reducción en el 
nivel de actividad por tanto en el nivel de ingresos, es financiada con atrasos al 
fisco, de esta forma, el incumplimiento de las obligaciones tributarias y la evasión 
son mecanismos utilizados por los contribuyentes para suavizar los impactos 
temporales negativos en su nivel de ingresos. (Aguirre Avila, 2013) 
c) Actitud Social:-  Esta depende de las convicciones éticas de la sociedad acerca del 
cumplimiento tributario, lo que está directamente relacionado con el rol de las 
normas sociales en cada país, región o ciudad. La evasión prospera cuando la 
sociedad participa de ella perdonándola, de los contrario quedará limitada a un 





responsable en la prevención de la evasión, conducta que tiene que ver con el 
proceso de concientización tributaria. Dentro de la Actitud Social podemos 
referirnos a la conciencia tributaria de los ciudadanos. (Aguirre Avila, 2013) 
La conciencia Tributaria está referida a actitudes y creencias de las personas que 
motivan la voluntad de contribuir de los individuos. 
El resultado del proceso de formación de la conciencia tributaria lleva a que la persona 
adopte distintas posiciones desde tolerar la  evasión y el contrabando hasta no 
tolerar en lo absoluto. 
d) Equidad Fiscal:- Basada en el Principio tributario, tiene que ver en lo que percibe 
cada individuo de acuerdo a su capacidad contributiva. Este aspecto tiene que ver 
con el proceso de la concientización tributaria. 
e) Uso de los recursos fiscales:- Se refiere a lo que los ciudadanos perciban de la 
utilización de sus  impuestos. A la sociedad le interesa que sus impuestos financien 
obras sociales productivas y no que se destinen al mantenimiento de la burocracia y 
otros gastos improductivos; en consecuencia, la magnitud de la evasión dependerá 
de si el gasto público es destinado a la ejecución de proyectos y obras en los 
sectores productivos y sociales (educación, salud y vivienda). 
f) Exoneraciones:- El establecimiento de exoneraciones para algunos sectores 
económicos o zonas geográficas que son utilizadas de manera incorrecta. Además, 
algunas experiencias demuestran que estas herramientas no han tenido los 
resultados esperados. 
g) Complejidad de Normas:- La emisión de normas tributarias que son complicadas 





de los tributos y repercute en el pago de los impuestos y la inestabilidad tributaria. 
Según francisco Camargo Hernández Una de las principales causas de la evasión 
tributaria es la ausencia de una verdadera conciencia tributaria individual y 
colectiva,  motivada por la imagen que la comunidad tiene del estado y la 
percepción frente a la imparcialidad en sus gastos e inversiones al no tener 
conocimiento de los programas de gobierno y las políticas de redistribución del 
ingreso.  
Por tal motivo hay quienes consideran que no deben contribuir al ente recaudador, 
porque sus aportes no generan obras y porque nadie les asegura que no despilfarren lo que 
aportan al Estado.  La existencia de corrupción puede viciar una política eficaz, los 
posibles evasores, en oportunidades, son capaces de sobornar funciones públicos. 
La evasión tributaria puede ser del orden social, estructural, normativo, 
administrativo, también están aquellas de naturaleza  técnica como los vacíos en las leyes, 
la falta de claridad y las dudas en su interpretación y aplicación (la incertidumbre de la 
norma tributaria). De naturaleza política: como los factores de política económica y 
financiera, que intervienen en la modificación del equilibrio y la distribución de la carga 
fiscal, y pueden constituir estímulos negativos en el comportamiento del contribuyente. 
Accidentales: como aquellos elementos excepcionales, naturales, políticos y sociales que 
se resuelven en una alteración de las condiciones contributivas o en un cambio en las 
actividades de los sujetos pasivos de la imposición frente a las obligaciones fiscales. De 
naturaleza económica, o sea, aquella en la que se considera el peso de la carga tributaria 
con respecto de las posibilidades contributivas reales de los sujetos impositivos. Y de 
naturaleza psicológica: constituida por un conjunto de tendencias individuales  del sujeto a 





incluyendo inconvenientes como la relación de confianza entre la administración y los 
contribuyentes, los sistemas de distribución de la carga fiscal, la productividad y 
calificación de los gastos públicos. (Aguirre Avila, 2013) 
Otra causas de evasión fiscal son: la falta de educación basada en la ética y 
moral, la insolidaridad con el Estado que necesita recursos y la idiosincrasia del pueblo 
cuando piensa que las normas han sido hechas para violarlas o incumplirlas, la 
desconfianza en cuanto al manejo de los recursos por parte del Estado y el no considerar 
que se recibe una adecuada prestación de servicios. El contar con un sistema tributario 
poco transparente y flexible entendiéndose, este último, como la adecuación de la 
administración tributaria a los continuos cambios socioeconómicos y de política tributaria. 
(Tapia., M.G.2005) 
2.2.3.3. Efectos de la evasión tributaria. 
La evasión afecta al Estado y a la colectividad de diversas formas: 
1. No permite que el Estado cuente con los recursos necesarios para brindar los 
servicios básicos a la población, especialmente a la de menores recursos. 
2. Influye en la generación de un déficit fiscal, que origina nuevos tributos, mayores 
tasas o créditos externos. 
3. La creación de más tributos o el aumento de las tasas de los tributos ya existentes 
afectan a los que cumplen con sus obligaciones, cuando lo lógico sería ampliar la 
base contributiva con respecto a los que poco o nada tributan. 
4. De otro lado, por los préstamos externos hay que pagar intereses, lo que significa 
mayores gastos para el Estado; es decir, toda la sociedad debe hacer un esfuerzo 






5. Perjudica al desarrollo económico del país, no permitiendo que el Estado pueda 
redistribuir el ingreso a partir de la tributación. 
En suma, la evasión tributaria nos perjudica a todos. Por este motivo, quienes 
formamos parte de la sociedad debemos hacer lo que esté a nuestro alcance para 
erradicarla.  El primer paso es tomar conciencia de que el pago de impuesto no es  
simplemente una disminución de nuestros ingresos, sino un aporte al desarrollo de nuestro 
país y a la posibilidad para que la mayoría de gente de bajos ingresos económicos, tengan 
la oportunidad de mejorar su calidad de vida. SUNAT, Agosto (2010) (Aguirre Avila, 
2013) 
Medidas  de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
Tributaria para combatir la evasión Para combatir la evasión se han realizado una serie de 
implementaciones y reformas orientadas a asegurar el pago de IGV, en aquellos 
contribuyentes que registran elevados índices de incumplimiento tributario, así como a 
formalizar la cadena de comercialización y combatir la evasión. 
2.2.3.4. Sistema de Pago Adelantado del IGV. 
Si bien es cierto no constituyen tributos conformantes del Sistema Tributario 
Nacional, considero importante mencionar como sistemas de pago o recaudación del IGV 
a los siguientes: 
A. Régimen de retención del IGV:- Es el régimen por el cual, los sujetos designados 
por la SUNAT como Agentes de Retención deberán retener parte del Impuesto 
general a las Ventas que le es trasladado por algunos de sus proveedores, para su 
posterior entrega al Fisco, según la fecha de vencimiento de sus obligaciones 





les hubieran retenido, contra su IGV que le corresponda pagar.(Arancibia, M. 
2008) 
B. Sistema de detracciones del IGV:- Es el descuento que efectúa el comprador o 
usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar 
por estas operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una 
cuenta corriente a nombre del vendedor o quien presta el servicio. Éste, por su 
parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus 
obligaciones tributarias. Los montos depositados en las cuentas que no se agoten 
cumplido el plazo señalado por la norma luego que hubieran sido destinados al 
pago de tributos, serán considerados de libre disponibilidad para el titular. (Aguirre 
Avila, 2013) 
C. Régimen de percepciones del IGV:- El Régimen de Percepciones del IGV 
aplicable a las operaciones de venta gravada con el IGV de los bienes señalados en 
el Apéndice 1 de la Ley N° 29173, es un mecanismo por el cual el agente de 
percepción cobra por adelantado una parte del Impuesto General a las Ventas que 
sus clientes van a generar luego, por sus operaciones de venta gravada con este 
impuesto. 
El Agente de Percepción entregará a la SUNAT el importe de las percepciones 
efectuadas. El cliente está obligado a aceptar la percepción correspondiente. Este Régimen 
no es aplicable a las operaciones de venta de bienes exoneradas o inafectas del IGV. 
El Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo, con opinión 
técnica de la SUNAT, podrá incluir excluir los bienes sujetos al régimen, siempre que se 






2.2.3.5. Otra medida de la SUNAT para combatir la evasión. 
La bancarización:- El monto se fija en nuevos soles para las operaciones pactadas 
en moneda nacional, y en dólares americanos para las operaciones pactadas en dicha 
moneda. El monto a partir del cual se deberá utilizar Medios de Pago es de tres mil 
quinientos nuevos soles (S/. 3,500) o mil dólares americanos (U$$ 1,000) según Ley 
28194, modificada por el Decreto Legislativo N° 975 publicada el 15 de marzo del 2007, 
vigente desde el 01 de enero de 2008 hasta la actualidad. 
Es importante para: 
1. Impulsar la formalización de la economía, vía la canalización por el sistema financiero 
de gran parte de las transacciones realizadas en la economía. 
2. Promover la documentación de operaciones entre agentes económicos. 
3. Reducir la evasión y la informalidad en la medida que potencia la fiscalización, al 
servir como fuente de información. 
4. Desincentivar  la realización de operaciones marginadas y simuladas. Cabe mencionar 
que internacionalmente se ha demostrado que existe una innegable relación entre los 
niveles de bancarización y de evasión tributaria. Por  otro lado, el desarrollo 
tecnológico y económico actual del sector financiero, genera un marco adecuado para 
la implementación de la medida. (Aguirre Avila, 2013) 
2.2.4. Cultura tributaria 
Cultura tributaria es un tema de gran interés ya que de ella se desglosan todos los 
impuestos que son de beneficio para nuestro país y cada uno de los integrantes que lo 
conforman. Podemos mencionar como fundamental el uso y la importancia de obtener el 





nuestra factura, y así contribuir al país pagando el iba de cada uno de nuestros producto de 
Cultura tributaria. (Culquicondor, 2016)  
Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar por el 
bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que ésta requiere, necesita 
de recursos que provienen principalmente de los tributos pagados por los contribuyentes. 
El pago de los impuestos puede llevarse a cabo utilizando la coerción o apelando a 
la razón. La fuerza se manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, mientras 
que la razón sólo puede estar dada por una Cultura Tributaria con bases sólidas. 
No puede obviarse que un estímulo (o desestímulo) importante para la tributación 
lo constituye el manejo y destino de los fondos públicos, aparte de que, para muchos 
ciudadanos, tributar es un acto discrecional, relacionado con su percepción positiva o 
negativa sobre el uso de los fondos. 
Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, romper ese 
círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo es una obligación legal, 
sino un deber de cada persona ante la sociedad.  Además, se le debe convencer de que 
cumplir con tal responsabilidad le confiere la autoridad moral necesaria para exigir al 
Estado que haga un uso correcto y transparente de los recursos públicos. 
A efecto de fortalecer la Cultura Tributaria (entendida ésta como el conjunto de 
valores, creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la tributación y las 
leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales), se 
requiere que la población obtenga conocimientos sobre el tema y comprenda la 





Esta comprensión se alimenta de información oportuna y de formación adecuada, 
las cuales deben conducir hacia la aceptación, derivada de la concienciación. Ésta es 
indispensable para lograr una recaudación firme y sostenible en el mediano y largo plazos, 
de manera que también sea posible cumplir los Acuerdos de Paz y los compromisos del 
Pacto Fiscal. 
En síntesis, los ejes centrales para la promoción de la Cultura Tributaria son la 
Información, la Formación y la Concienciación, los cuales se articulan en torno a la razón 
como móvil deseable fundamental de la acción de tributar, y se incorporan en una 
estrategia de comunicación cuyo mensaje central es: “Para que el Estado pueda cumplir 
con sus obligaciones, yo ciudadano, debo asumir mi responsabilidad de pagar impuestos 
porque, al hacerlo, cumplo con mi deber. 
Cultura tributaria es una conducta manifestada en el cumplimiento 
permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza y la afirmación 
de los valores de ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad 
social de todos. 
La importancia de recaudar impuestos para satisfacer las exigencias de la 
colectividad ha estado presente en el progreso en todas las formas en el país. Desde el 
punto de vista de la conciencia, no es idóneo recaudar sin una dirección clara, desde la 
perspectiva legal, es indispensable recaudar los impuestos con una aprobación voluntaria 
por parte de los contribuyentes. 
La cultura tributaria es un mecanismo importante que ayuda a fortalecer el 
sistema tributario, surge con la necesidad de recaudar es un sistema equitativo de justicia 
y progresivo. Y el propósito fundamental es establecer una política de recaudación para el 





sociales, estabilizar la economía y desarrollo del país contribuyendo a las políticas que 
reducen la inflación de la economía de mercado. (SUNAT, 2016) 
Cultura tributaria nace con la idea de diseñar un sistema tributario para 
orientar al ciudadano y que lo invite a cumplir sus obligaciones de una forma 
ordenada, el reto como pilar fundamental es fortalecer la atención al contribuyente 
mediante la información, servicios y la educación. Esta cultura es promovida mediante el 
cumplimiento de obligaciones voluntarias y así fortalecer el desarrollo de la sociedad. 
Esta página tiene como fin presentar una serie de información para comunicar a la 
población, contiene estrategias innovadoras con el fin de ofrecer ideas e inspiración a todo 
el país en desarrollo con respecto a la educación de los contribuyentes, divulgación y 
promoción para fortalecer la moral tributaria en el cumplimiento de obligaciones de los 
ciudadanos. 
La superintendencia de Administración Tributaria (SAT) se está esforzando más 
que nunca para movilizar una mayor recaudación tributaria a nivel nacional, para ello está 
llegando cada vez más a informar a las generaciones de contribuyentes. El objetivo es 
fomentar una “Cultura Tributaria” global e integral, basado en los derechos y obligaciones, 
en este contexto la educación del contribuyente se convierte en el puente que une a la 
Administración Tributaria y los ciudadanos. (SUNAT, 2016) 
Estamos conscientes que esta etapa es difícil pero no imposible, debemos contribuir 
al cambio a una edad temprana y convertir ciudadanos que abracen voluntariamente el 
pago de impuestos. 
Cultura Tributaria de la Superintendencia de Administración Tributaria fue creada 





consientes del pago de sus impuestos, asimismo es un instrumento para combatir la 
evasión fiscal. (Culquicondor, 2016) 
2.3. Definición de términos básicos 
Contribuyentes: Son aquellas personas que pagan sus tributos en la municipalidad, sin la 
recaudación de los contribuyentes no sería posible la ejecución de obras y mejoramiento de 
los servicios.  
Cultura Tributaria: La cultura tributaria se entiende como un conjunto de valores, 
actitudes y conocimientos adquiridos por los miembros de una sociedad respecto a la 
tributación, con observancia de las leyes vigentes que rigen la conducta del ser humano, 
como sujeto capaz de ejercer y responder ante las obligaciones tributarias que del mismo 
devenga, es decir, este comportamiento debe ser visto no tanto como una obligación sino 
más bien como el deber de coadyuvar en función de resolver las necesidades de un país. 
Evasión Tributaria: Es cuando el contribuyente declara y/o paga menos tributos por 
errores materiales y/o desconocimiento, transgrediendo la Ley. También se puede definirse 
como la falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes. Esa 
falta de cumplimiento puede derivar en pérdida efectiva de ingreso para el Fisco 
Evasión: Es todo acto que tenga por objeto interrumpir el tempestivo y normado fluir de 
fondos al Estado en su carácter de administrador. Hecho, comisivo u omisivo, del sujeto 
pasivo de la imposición que contravenga o viole una norma fiscal y en virtud del cual una 
riqueza imponible en cualquier forma resulte substraída, total o parcialmente, al pago del 
tributo previsto por la ley, constituye una evasión tributaria. 
La Recaudación Tributaria: Es el ejercicio de las funciones administrativas conducentes 





Recaudación: Se conoce como recaudación al proceso de recaudar (obtener o recibir 
dinero o recursos). El término también se emplea para nombrar al monto que se recauda.  
Tributación: La Constitución Política del Perú de 1993 Título III Del Régimen 
Económico, del Régimen Tributario Y Presupuestal Articulo Nº 74 Tributos   es el punto 
de partida para la elaboración de las normas tributarias, que dan origen al cuerpo 
normativo como el Código Tributario, el Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las 
Ventas, entre otros tributos. 
Tributos: Son los impuestos y tasas que se pagan en la municipalidad, dentro de los 
impuestos se encuentran el Impuesto Predial, Impuesto al Alcabala y el Impuesto al 
patrimonio Vehicular; en las tasas lo principal son los arbitrios y dentro de estos podemos 







 Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicos 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Al analizar en el sistema de recaudación del impuesto al patrimonio vehicular  en la 
Municipalidad del Cusco – 2017 se demuestra que existe evasión. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1. Los criterios técnicos en la normativa para el cobro del impuesto al patrimonio 
vehicular en la Municipalidad del Cusco no se aplican adecuadamente. 
HE2. El sistema de recaudación del impuesto vehicular en la Municipalidad del Cusco no 
se conoce  la cantidad recaudada. 
HE3. El aporte del impuesto al patrimonio vehicular al presupuesto de ingresos de la 
Municipalidad del Cusco no es efectiva. 
HE4. Los recursos utilizados del servicio de administración tributaria en la recaudación 








Evasión del Impuesto al patrimonio vehicular  
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. Operacionalización de variables. 
Variable 
Única 































➢ Procedimiento de 







➢ Contenido,  
recaudación eficiente 










➢ Políticas y 
lineamientos 
➢ Personal de capacidad 
operativa. 
















4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque fue de tipo cuantitativo, porque se estudió magnitudes numéricas que 
fueron  tratadas mediante herramientas del campo de la estadística, así mismo porque se ha 
producido la causa y el efecto del tema de estudio. (Hernández, Carlos, & Pilar, 2014) 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue descriptivo, observacional, prospectivo y de corte 
transversal. (Hernández, Carlos, & Pilar, 2014) 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño fue descriptivo, observacional, porque se identificó, caracterizó y analizó 
el fenómeno planteado en las variables del estudio y fue de corte transversal porque se 
analizó en un determinado tiempo y lugar. (Hernández Sampieri, Carlos, & Pilar, 2014) 
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 X : Es la variable 1 : Evasión en el sistema de recaudación  
 Y : Variable 2  :  Impuesto al patrimonio vehicular  
 M: Muestra.  : Muestra 
4.4. Método 
En la presente investigación se ha empleado el diseño descriptivo y se midió las 
variables del estudio cuantificando que tomaron los valores de 0 o 1. Donde “1” indica 
presencia del atributo y “0” ausencia del mismo. Estas variables también se conocen como 
variables indicadoras, variables categóricas o variables dicótomas.  
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población estuvo constituida por 25 trabajadores varones y 05 mujeres que 
laboran en la Oficina General de Tributación de la Municipalidad del Cusco siendo los 
siguientes:    
0 2  Funcionarios 
09  Profesionales  
15 Técnicos 
04 Auxiliares 






Para que la muestra sea representativa se realizó mediante el muestreo no 
probabilístico al azar y por conveniencia del investigador, la misma fue de 30  trabajadores 
de la Oficina General de Tributación y 31 contribuyentes. 
4.6. Técnicas e instrumentos de la recolección de información 
4.6.1. Técnicas 
La entrevista.-  fue la técnica mediante el diálogo entablado dos o más personas, 
donde el investigador  ha interrogado a los entrevistados, quienes contestaron dando su 
respuesta afirmativa o negativa. 
4.6.2. Instrumento de investigación 
El instrumento se ha diseñado mediante un cuestionario de preguntas la misma 
estuvo de forma estructurada de acuerdo a las variables del estudio. Esta herramienta es 
clara, discreta, concisa y fácil, siendo las interrogantes abiertas y cerradas, para que tenga 
validez fue  mediante juicio de expertos  y  la confiabilidad se fundamentó con el 
coeficiente del alfa de crombach. 
4.6.3. Para la Recolección de información 
Se solicitó autorización en forma escrita a las autoridades de la Municipalidad 
Provincial de Cusco, al Sr. Alcalde y a los funcionarios de la Oficina General de 
Tributación, para la accesibilidad a los ambientes de dicha institución y la aplicación de 





Una vez obtenida la autorización se procedió a la toma de muestra en los ambientes 
de la Oficina General de Tributación de la Municipalidad del Cusco de acuerdo al horario 
establecido que laboran entre las 08.00 horas hasta las 16.00 horas, para lo cual se hizo 
firmar el consentimiento informado a todos los investigados que colaboraron con el 
presente estudio, la duración por cada entrevistado fue aproximadamente de 15 a 20 
minutos. 
4.7. Tratamiento estadístico 
Una vez concluida la recolección de datos se realizó la tabulación correspondiente 
en una base de datos.  
El análisis de datos fue de manera continua, una vez recolectada la información y 
para su organización y análisis se aplicó los siguientes pasos: se procesó el texto utilizando 
el programa procesador de textos Word  XP de la versión 2007, así mismo para procesar la 
base de los datos se utilizó la hoja de cálculo de Microsoft Excel 2007 y para el análisis 
estadístico se utilizó el paquete estadístico del SPSS versión 21.0, se diseñaron cuadros y 






 Resultados  
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez  del instrumento evaluado por juicio de expertos 
En la presente investigación se aplicó dos cuestionarios como instrumento, el 
primer cuestionario fue para los trabajadores de la Oficina General de Tributación y el 
segundo cuestionario para los contribuyentes.  
Estas fueron validadas por juicio de expertos, los expertos que validaron fueron los 
siguientes: 
➢ Magíster: Carla Arriola Tumi 
➢ Doctora:  Irma Reyes Blacido 
➢ Doctora:  Lida Asencios Trujillo 










PROMEDIO DE VALORACIÓN % 
1) Experto Nº 1 82% 
2) Experto Nº 2 80% 
3) Experto Nº 3 81% 
4) Experto Nº 4 83% 
Promedio de Valoración Final: 82% 
 
 
Tabla 3. Valores de los niveles de validez. 
COEFICIENTE NIVEL DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71- 80 Bueno 
61 – 70 Regular 








Tabla 4. Calificación de validadores de los cuestionarios sobre evasión del impuesto 
al patrimonio vehicular en la municipalidad del cusco – 2017. 
ÍTEM Val.1 Val.2 Val.3 Val.4 
Claridad 80 80 80 80 
Objetividad 80 80 80 80 
Actualidad 80 80 80 80 
Organización 60 80 60 60 
Suficiencia 80 80 80 80 
Intencionalidad 60 80 60 60 
Consistencia 80 80 80 80 
Coherencia 60 80 60 60 
Metodología 100 80 100 80 
Pertinencia 100 80 100 80 












 = 0.920 
FICHA TÉCNICA 
Nombre del estudio: Evasión del Impuesto al Patrimonio Vehicular en la 
Municipalidad del Cusco – 2017 
Nombre   de los Instrumentos: 1) Cuestionario para los trabajadores de la Oficina 
General de Tributaciòn y la 2) Cuestionario para los contribuyentes. 
Ejecutado y analizado por: Santiago Ticona Álvarez 
Marco Muestral: Trabajadores de la Municipalidad del Cusco en la Oficina de 
General de Tributación y contribuyentes 
Metodología: Cuantitativa 
Muestreo: Aleatorio simple 
Técnicas: Entrevista directa 
Fecha de Realización: Noviembre a Diciembre del 2017. 
Validez: los cuestionarios fueron validados por juicio de expertos y la calificación 





5.1.2. Confiabilidad del instrumento mediante el Alfa de Crombach 
Tabla 5. Instrumento para contribuyentes. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos 
tipificados 
N de elementos 
 ,767 ,768 11 
   
Estadísticos total-elemento 
 Media de la escala 
si se elimina el 
elemento 
Varianza de la escala 






Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
VAR01 14,7419 8,398 ,304 ,498 ,762 
VAR02 14,4839 8,125 ,397 ,443 ,751 
VAR03 14,6452 7,837 ,494 ,748 ,740 
VAR04 14,7419 8,131 ,405 ,706 ,751 
VAR05 14,3871 7,445 ,465 ,311 ,744 
VAR06 14,6452 7,903 ,468 ,406 ,743 
VAR07 14,8065 7,895 ,533 ,460 ,736 
VAR08 14,5484 7,656 ,564 ,453 ,731 
VAR09 14,6452 7,770 ,519 ,399 ,737 
VAR10 14,6774 8,359 ,303 ,575 ,762 
VAR11 14,6452 8,770 ,155 ,550 ,779 
 
Tabla 6. Instrumento para trabajadores de la Oficina General de Tributación. 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach 
basada en los 
elementos tipificados 
N de elementos 
,677 ,667 18 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la escala si 
se elimina el elemento 
Varianza de la escala 






Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
P1 25,9000 9,541 ,253 . ,665 
P2 25,6000 9,490 ,280 . ,662 
P3 25,9333 9,513 ,272 . ,663 
P4 25,6333 9,757 ,179 . ,674 
P5 25,9333 9,306 ,346 . ,654 
P6 25,5333 9,016 ,492 . ,638 
P7 25,8000 9,959 ,103 . ,684 
P8 25,8333 8,351 ,667 . ,610 
P9 25,5000 10,052 ,114 . ,680 
P10 25,6000 9,766 ,184 . ,673 
P11 25,7333 9,030 ,413 . ,645 
P12 25,6667 9,609 ,223 . ,669 
P13 26,0333 9,895 ,172 . ,674 
P14 25,5000 10,052 ,114 . ,680 
P15 26,1000 9,610 ,337 . ,658 
P16 25,4667 10,189 ,074 . ,683 
P17 26,1667 10,351 ,053 . ,681 
P19 25,6000 9,076 ,430 . ,644 






5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Encuesta a los usuarios 
Tabla 7. Distribución porcentual de los usuarios de acuerdo al grupo etáreo. 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos 18 A 28 5 16.1 
29 A 40 8 25.8 
41 A 52 8 25.8 
53 A 64 7 22.6 
65 A 70 3 9.7 
Total 31 100.0 
Fuente: Datos aportados por los Contribuyentes 
 
Figura 2. Usuarios de acuerdo al grupo etáreo. 
 
Análisis estadístico: 
Como se podrá apreciar en la tabla y figura correspondiente de acuerdo a la encuesta 
realizada a los usuarios la edad fluctúa con mayor porcentaje del grupo etáreo de 29 a 40 
años y 41 a 52 años en un 25.8%, seguido por el grupo etáreo de 53 a 64 años en un 
22.6%, el grupo etáreo de 18 a 28 años fueron en un 16.1% y menor porcentaje el grupo 

















Tabla 8. Distribución porcentual de los usuarios de acuerdo al sexo. 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Masculino 21 67.7 
Femenino 10 32.3 
Total 31 100.0 
Fuente: Datos aportados por los Contribuyentes 
 
 
Figura 3. Usuarios de acuerdo al sexo 
 
Análisis estadístico: 
Como se puede observar de acuerdo a la encuesta realizada a los usuarios fueron en un 
















Tabla 9. Distribución porcentual de los usuarios de acuerdo al grado de instrucción. 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Primaria 2 6.5 
Secundaria 5 16.1 
Superior Técnico 9 29.0 
Universitario 15 48.4 
Total 31 100.0 
Fuente: Datos aportados por los Contribuyentes 
 
 
Figura 4. Distribución porcentual de los usuarios de acuerdo al grado de instrucción. 
 
Análisis estadístico: 
Se parecía en la tabla y la figura correspondientes, los usuarios encuestados registran con 
mayor porcentaje con grado de instrucción universitaria en un 48.4%, superior técnico con 
















Tabla 10. Distribución porcentual de Interrogantes a los usuarios. 
 
Recuento % 
¿Conoce usted las normas para el pago del impuesto al patrimonio vehicular? 
Si 20 64.5 
No 11 35.5 
¿Conoce usted el destino sobre la recaudación del impuesto al patrimonio 
vehicular? 
Si 12 38.7 
No 19 61.3 
¿Diga usted cuando realiza la transferencia el notario le pide el reporte del 
pago del impuesto al patrimonio vehicular? 
Si 17 54.8 
No 14 45.2 
¿Usted cumple en pagar el impuesto al patrimonio vehicular en la 
Municipalidad del Cusco? 
Si 20 64.5 
No 11 35.5 
¿Cómo es la atención en la Oficina General de Tributación? 
Buena 12 38.7 
Regular 16 51.6 
Mala 3 9.7 
¿Conoce usted sobre sus derechos y obligaciones para el pago del impuesto al 
patrimonio vehicular? 
Si 17 54.8 
No 14 45.2 
¿Conoce usted cuántos años se paga el impuesto al patrimonio vehicular? 
Si 22 71.0 
No 9 29.0 
¿Conoce usted los requisitos para cumplir con la obligación tributaria del 
impuesto de patrimonio vehicular? 
Si 14 45.2 
No 17 54.8 
¿Cree usted que es justo que pague la tasa del impuesto al patrimonio 
vehicular? 
Si 17 54.8 
No 14 45.2 
¿Diga usted si paga por cada uno de sus vehículos el impuesto al patrimonio 
vehicular? 
Si 18 58.1 
No 13 41.9 
¿Diga usted cuántos vehículos tiene? 
Si 17 54.8 














Figura 5. Distribución porcentual de Interrogantes a los usuarios. 
 
Análisis estadístico: 
De acuerdo al análisis realizado se determina que el promedio del 56.1% de los 
contribuyentes conocen las normas  del pago al patrimonio vehicular, el destino de 
recaudación, saben de sus obligaciones, en cuantos años de paga, de los requisitos y es 
justo el pago que realizan;  mientras que 43.9%  dicen lo contrario, demostrándose que 
existe evasión del impuesto al patrimonio vehicular en la Municipalidad del Cusco durante 
el año 2017. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































5.2.2. Encuesta a los Trabajadores de la Oficina General de Tributación 
Tabla 11. Trabajadores de la Oficina General de Tributación de acuerdo al grupo 
etáreo. 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos 27 A 34 6 20.0 
35 A 42 7 23.3 
43 A 50 5 16.7 
51 A 58 4 13.3 
59 A 65 8 26.7 
Total 30 100.0 
Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
Figura 6. Trabajadores de la Oficina General de Tributación de acuerdo al grupo etáreo 
 
Análisis estadístico: 
Los trabajadores encuestados de acuerdo al grupo etáreo fueron: el 26.7% corresponde al 
grupo etáreo de 59 a 65 años siendo resaltante el porcentaje, seguido por el 23.3% que fue 
del grupo etáreo de 35 a 42 años, el 20% corresponde a las edades de 27 a 34 años, el 
16.7% del grupo etáreo de 43 a 50 años y el 13.3% son aquellos que están el grupo etáreo 


















Tabla 12. Trabajadores de la Oficina General de Tributación de acuerdo al sexo. 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Masculino 25 83.3 
Femenino 5 16.7 
Total 30 100.0 
Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 7. Trabajadores de la Oficina General de Tributación de acuerdo al sexo. 
 
Análisis estadístico: 
Como se puede apreciar en la tabla y figura correspondiente los encuestados fueron 83.3% 
de trabajadores que corresponden al sexo masculino, mientras que el 16.7% fueron 
mujeres que laboran en la Oficina General de Tributación de la Municipalidad del Cusco 














Tabla 13. Trabajadores de la Oficina General de Tributación de acuerdo al Grado de 
Instrucción. 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Secundaria 4 13.3 
Superior Técnico 6 20.0 
Universitario 20 66.7 
Total 30 100.0 
Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 




Del 100% de trabajadores encuestados, el 66.7% corresponden al grado de instrucción 
universitario, seguido por el 20% son del grado de instrucción Superior Técnico y 


















Tabla 14. Trabajadores de la Oficina General de Tributación de acuerdo al Tiempo 
de Servicios. 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos 1 A 10 13 43.3 
11 A 20 7 23.3 
21 A 30 3 10.0 
31 A 41 7 23.3 
Total 30 100.0 
Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 




Como se puede apreciar en la tabla y la figura correspondiente, el 43.3% de trabajadores 
cuentan con 1 a 10 años de servicios, el 23.3% tienen de 11 a 20 años y de 31 a 41 años de 
servicios y solamente el 10% cuentan con 21 a 30 años de servicios en la Oficina General 




















Tabla 15. ¿Usted considera que el contenido de las normas para el cobro del impuesto 
del patrimonio vehicular es el más acertado? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 19 63.3 
No 11 36.7 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 10. ¿Usted considera que el contenido de las normas para el cobro del impuesto 
del patrimonio vehicular es el más acertado? 
 
Análisis estadístico: 
El 63.3% de los encuestados manifiestan afirmativamente que es el más acertado ya que el 
cobro es por ley y se encuentra sistematizado, a diferencia del 36.7% que indican que falta 















Tabla 16. ¿Diga usted el registro de contribuyentes del impuesto al Patrimonio 
vehicular cubre las expectativas suficientes para tener una eficiente recaudación? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 10 33.3 
No 20 66.7 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 11. ¿Diga usted el registro de contribuyentes del impuesto al Patrimonio 
vehicular cubre las expectativas suficientes para tener una eficiente recaudación? 
 
Análisis estadístico: 
En la interrogante formulada a los trabajadores el 33.3% manifiestan positivamente que el 
registro de contribuyentes del impuesto al Patrimonio vehicular cubre las expectativas 
suficientes para tener una eficiente recaudación, mientras que el 66.7% manifiestan que no 
contribuye porque no existe convenio con la SUNARP y por esta razón existen muchos 

















Tabla 17. ¿Al aplicar el impuesto al patrimonio vehicular, el criterio de valorización 
se ajusta al principio del beneficio público o de la comunidad? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 20 66.7 
No 10 33.3 
Total 30 100.0 
Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 12. ¿Al aplicar el impuesto al patrimonio vehicular, el criterio de valorización se 
ajusta al principio del beneficio público o de la comunidad? 
 
Análisis estadístico: 
Como se puede observar en la tabla y figura correspondiente el 66.7% de trabajadores 
encuestados manifiestan positivamente que si, el criterio de valorización se ajusta al 
principio del beneficio público o de la comunidad, ya con ellas se beneficia la comunidad 
en general, mientras que el 33.3%  manifiesta  que no se beneficia la comunidad porque ni 














Tabla 18. ¿Diga usted si los notarios apoyan para el cobro del impuesto al patrimonio 
vehicular a través de las exigencias de su solvencia para realizar cualquier operación 
de compra y venta? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 11 36.7 
No 19 63.3 
Total 30 100.0 
Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 13. ¿Diga usted si los notarios apoyan para el cobro del impuesto al patrimonio 
vehicular a través de las exigencias de su solvencia para realizar cualquier operación de 
compra y venta? 
 
Análisis estadístico: 
El 36.7% de los trabajadores encuestados manifiestan positivamente, mientras que el 
63.3% indican que los notarios no apoyan ni les interesa, por lo tanto la municipalidad 
debe fiscalizar mediante sus autoridades a las notarías, ya que pocos notarios son los que 
















Tabla 19. ¿Diga usted los registradores de la municipalidad apoyan al servicio de la 
administración tributaria sobre el impuesto al patrimonio vehicular? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 20 66.7 
No 10 33.3 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 14. ¿Diga usted los registradores de la municipalidad apoyan al servicio de la 
administración tributaria sobre el impuesto al patrimonio vehicular? 
 
Análisis estadístico: 
El 66.7% de trabajadores sí apoyan y brindan una orientación adecuada a los 
contribuyentes para el impuesto al patrimonio vehicular, así mismo indican que mejoró los 
niveles de registro, pero falta capacitación para ser eficaces, mientras que el 33.3% de los 


















Tabla 20. ¿Cree usted que la estructura organizativa de la Oficina General de 
Tributación de la Municipalidad del Cusco se ajusta a la realidad? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 8 26.7 
No 22 73.3 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 15. ¿Cree usted que la estructura organizativa de la Oficina General de 
Tributación de la Municipalidad del Cusco se ajusta a la realidad? 
 
Análisis estadístico: 
El 73.3% de los trabajadores encuestados manifiestan que la Oficina General de 
Tributación de la Municipalidad del Cusco no se ajusta a la realidad, porque falta una 
buena organización, asimismo falta la implementación de dicha oficina con recursos 














Tabla 21. ¿Podría indicarme si existen mecanismos informativos a la población sobre 
las normas y procedimientos para el pago del impuesto al patrimonio vehicular? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 16 53.3 
No 14 46.7 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 16. ¿Podría indicarme si existen mecanismos informativos a la población sobre 
las normas y procedimientos para el pago del impuesto al patrimonio vehicular? 
 
Análisis estadístico: 
El 53.3% de los encuestados manifiestan positivamente que si existe mecanismos 
informativos, pero es escaza la publicidad, debe existir campañas con boletines, trípticos y 
otros medios informativos con la finalidad de concientizar, sensibilizar y educar a la 
población para que puedan contribuir con los impuestos específicamente al impuesto del 

















Tabla 22. ¿Diga usted la Oficina General de Tributación de la Municipalidad ha sido 
operativamente funcional en el cobro del impuesto al patrimonio vehicular? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 17 56.7 
No 13 43.3 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 17. ¿Diga usted la Oficina General de Tributación de la Municipalidad ha sido 
operativamente funcional en el cobro del impuesto al patrimonio vehicular? 
 
Análisis estadístico: 
Como se puede observar en la tabla y figura correspondiente, el 56.7% de trabajadores 
encuestados manifiestan que la Oficina General de Tributación fue operativamente 
funcional en el cobro del impuesto al patrimonio vehicular en los últimos años fue 
incrementando, mientras que el 43.3% manifiesta que no existió y que falta campañas de 
















Tabla 23. ¿Se realizan operativos motivando a los propietarios de los vehículos para 
que cancelen el impuesto al Patrimonio vehicular con frecuencia? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 7 23.3 
No 23 76.7 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación
 
 
Figura 18. ¿Se realizan operativos motivando a los propietarios de los vehículos para 
que cancelen el impuesto al Patrimonio vehicular con frecuencia? 
 
Análisis estadístico: 
Del 100% de trabajadores encuestados, el 76.7% manifiestan su negatividad de que no se 
realizan operativos motivando a los propietarios de los vehículos para el pago del impuesto 
del patrimonio vehicular, porque falta coordinación con la Policía Nacional del Perú, 
(PNP), la SUNARP y las notarias con quienes se deben firmar convenios, así mismo falta 
de presupuesto en la municipalidad para el equipamiento de la Oficina de Recaudación de 














Tabla 24. ¿Dígame usted hay lineamientos, políticas, normas y procedimientos para 
el pago y cobro del impuesto al patrimonio vehicular para los funcionarios como los 
contribuyentes? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 10 33.3 
No 20 66.7 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
Figura 19. ¿Dígame usted hay lineamientos, políticas, normas y procedimientos para el 




El 66.7% de los trabajadores manifiestan que no hay lineamientos, políticas, normas y 
procedimientos para el pago y cobro del impuesto al patrimonio vehicular para los 
funcionarios como los contribuyentes, porque falta concientizar, ya que la ley es igual para 
todos y debemos de cumplir, así mismo hay fallas y vacíos en la directivas de la 
municipalidad a pesar que existen manual de procedimientos, mientras que el 33.3% de 
trabajadores manifiestan que si existen lineamientos, políticas, normas y otros para el pago 













Tabla 25. ¿Considera usted que el personal que labora en la Oficina General de 
Tributación de la municipalidad, tiene conocimiento de las bases legales y de las 
características administrativas y funcionales en cuanto al impuesto al patrimonio 
vehicular? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 14 46.7 
No 16 53.3 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
Figura 20. ¿Considera usted que el personal que labora en la Oficina General de 
Tributación de la municipalidad, tiene conocimiento de las bases legales y de las 




El 53.3% del personal encuestado de la Oficina General de Tributación manifiesta que no 
tienen conocimiento de las bases legales y de las características administrativas y 
funcionales en cuanto al impuesto al patrimonio vehicular, porque les falta capacitación y 
falta socializar las normas son ambiguas y confusas, mientras que el 46.7% si considera de 












Tabla 26. ¿Es eficiente la capacidad operativa desde el punto financiero el servicio de 
la Oficina General de Tributación de la municipalidad? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 12 40.0 
No 18 60.0 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 21. ¿Es eficiente la capacidad operativa desde el punto financiero el servicio de 
la Oficina General de Tributación de la municipalidad? 
 
Análisis estadístico: 
El 40% de trabajadores encuestados manifiestan positivamente sobre la eficiente capacidad 
operativa desde el punto financiero el servicio de la Oficina General de Tributación de la 
municipalidad, mientras que el 60% responden en forma negativa, porque manifiestan que 
el presupuesto asignado no es insuficiente y es limitado,  existe apoyo del personal que 
labora y sugieren que debe descentralizarse para adquirir mayor recaudación de tributos 















Tabla 27. ¿Existe niveles de eficacia en la parte administrativa de la Oficina General 
de Tributación de la municipalidad? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 23 76.7 
No 7 23.3 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 22.¿Existe niveles de eficacia en la parte administrativa de la Oficina General de 




Como se puede apreciar en la tabla y figura correspondiente, el 76.7% de trabajadores 
encuestados manifiestan en forma positiva que si existe niveles de eficacia en la parte 
administrativa de la Oficina General de Tributación de la municipalidad donde ellos 
cumplen sus funciones asignadas, aclaran que no hay un plan de gestión contra la evasión 
tributaria del patrimonio vehicular y los trabajos programados deben ser completos, 















Tabla 28. ¿Dígame usted existe un plan o gestión contra la evasión tributaria del 
patrimonio vehicular para que regule y fortalezca los niveles de recaudación? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 7 23.3 
No 23 76.7 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
Figura 23. ¿Dígame usted existe un plan o gestión contra la evasión tributaria del 
patrimonio vehicular para que regule y fortalezca los niveles de recaudación? 
 
Análisis estadístico: 
El 23.3% de trabajadores encuestados manifiesta positivamente que si existe, mientras que 
el 76.7% manifiesta en forma negativa indicando que no existe un plan o gestión contra la 
evasión tributaria del patrimonio vehicular para que regule y fortalezca los niveles de 
recaudación, porque falta un plan regulador de impuesto vehicular y se debe solicitar 
apoyo a la PNP, SUNARP y las notarias para que se pueda trabajar en equipo, porque no 














Tabla 29. ¿Podría usted indicar que la recaudación tributaria del patrimonio 
vehicular se incrementa de manera progresiva cada año? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 25 83.3 
No 5 16.7 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
Figura 24. ¿Podría usted indicar que la recaudación tributaria del patrimonio vehicular 
se incrementa de manera progresiva cada año? 
 
Análisis estadístico: 
El 83.3% de los encuestados manifiestan positivamente que la recaudación tributaria del 
patrimonio vehicular se incrementó de manera progresiva cada año, se debe continuar y 
fidelizar las campañas de difusión en todos sus ámbitos, porque existe crecimiento del 
poder  adquisitivo de vehículos en nuestra ciudad, mientras que el 16.7% contestó en 
forma negativa indicando que no existe el incremento de la recaudación tributaria, será 
















Tabla 30. ¿Cree usted que está equilibrado los aportes proporcionados por el 
impuesto sobre vehículos en relación con el  parque automotor del municipio? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 6 20.0 
No 24 80.0 
Total 30 100.0 




Figura 25. ¿Cree usted que está equilibrado los aportes proporcionados por el impuesto 




El 80% de los encuestados manifiestan negativamente que no están equilibrados los 
aportes proporcionados por el impuesto sobre vehículos en relación con el  parque 
automotor del municipio, ya que se desconoce la cantidad de vehículos que ingresan a 
dicho por esta razón existe la evasión tributaria al patrimonio vehicular, ya que  son pocos 
los contribuyentes que tributan de acuerdo al año de adquisición del vehículo y sólo el 













Tabla 31. ¿Usted conoce como trabajador de la Oficina de Recaudación del Impuesto 
al Patrimonio vehicular informa a los contribuyentes sobre la obligación de pago? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 27 90.0 
No 3 10.0 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
Figura 26. ¿Usted conoce como trabajador de la Oficina de Recaudación del Impuesto 
al Patrimonio vehicular informa a los contribuyentes sobre la obligación de pago? 
 
Análisis estadístico: 
El 90% de trabajadores encuestados, manifestaron en forma afirmativa que conocen sobre 
la Recaudación del Impuesto al Patrimonio vehicular e informan a los contribuyentes sobre 
la obligación del pago, mientras que el 10% no conoce porque falta capacitar y 
concientizar a este porcentaje de trabajadores para que conozcan de dicho impuesto y que 

















Tabla 32. ¿Cree usted que si se hace publicidad pueden asistir los contribuyentes a 
pagar sus impuestos? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación 
 
 
Figura 27. ¿Cree usted que si se hace publicidad pueden asistir los contribuyentes a 
pagar sus impuestos? 
 
Análisis estadístico: 
De los 30 trabajadores encuestados que equivale al 100% manifiestan positivamente que si  
creen, que si se hace publicidad pueden asistir los contribuyentes a pagar sus impuestos, 
así mismo es importante la publicidad para que la población tome conciencia porque 
muchos no conocen sobre el pago del tributo al patrimonio vehicular, solo tributan para la 












Tabla 33. ¿Conoce si los contribuyentes tienen conciencia tributaria? 
  Frecuencia Porcentaje 
Válidos Si 10 33.3 
No 20 66.7 
Total 30 100.0 
    Fuente: Datos aportados por los trabajadores de la Oficina General de Tributación
 
 
Figura 28. ¿Conoce si los contribuyentes tienen conciencia tributaria? 
 
Análisis estadístico: 
El 33.3% de trabajadores encuestados contestaron afirmativamente que si tienen 
conciencia tributaria los contribuyentes, mientras que el 66.7% manifiesta en forma 
negativa, porque indican que a los contribuyentes no les interesada, desconocen, pagan por 
temor a la papeleta, así mismo el índice de morosidad indica la falta de conciencia, ya que 
estamos en la etapa de recesión y la mayor parte de los contribuyentes buscan evadir sobre 
















Tabla 34. Recaudación de Impuesto al Patrimonio Vehicular en la Municipalidad del 
Cusco desde el año 2013 al 2017. 
 
Recaudación  776,851.42 830,886.98 1,443,311.98 3,914,162.14 3,379,339.56 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
Fuente: Municipalidad del Cusco 
 
Figura 29. Recaudación de Impuesto al Patrimonio Vehicular 2013 al 2017. 
 
Análisis estadístico: 
La recaudación Tributaria del Impuesto al Patrimonio Vehicular  al año 2016 fue de 












1 2 3 4 5
Recaudación 776851.42 830,886.98 1,443,311.98 3,914,162.14 3,379,339.56











Tabla 35. Ingreso de vehículos al Parque Automotor de Cusco desde el año 2013 al 
2017. 
 
Parque Automotor 91 11253 7331 7411 8152 
Años 2013 2014 2015 2016 2017 
 
 
Figura 30. Reporte del parque automotor en Cusco del 2013 al 2017. 
 
Análisis Estadístico: 
El ingreso de vehículos al parque automotor se compara con el año 2016 fue de 7,411 
vehículos y en el año 2017 aumentó a 8,152 vehículos. 
 
5.3. Discusión 
Realizando la comparación de la recaudación y el ingreso de vehículos al año 2017 








1 2 3 4 5
Parque Automotor 91 11253 7331 7411 8152





















1. Los criterios técnicos de la normativa para el cobro del impuesto al patrimonio 
vehicular en la Municipalidad del Cusco no se aplican adecuadamente, por falta de 
capacitación al personal que labora en la Oficina General de Tributación. 
2. El sistema de recaudación del impuesto vehicular en la Municipalidad del Cusco al año 
2016 fue de 3’914,162.14 soles, mientras que en el año 2017 bajo a 3’379,339.56 
soles, donde se demuestra que el parque automotor sigue en crecimiento cada año,  
mientras que el pago de los impuestos al patrimonio vehicular disminuyen por la 
actitud social. 
3. El aporte del impuesto vehicular al presupuesto de ingresos de la Municipalidad del 
Cusco, en forma teórica se menciona que servirá para mejorar las calles, pistas y otros 
que requiere la ciudad del Cusco. 
4. Los recursos utilizados del servicio de administración tributaria en la recaudación del 
impuesto vehicular no son significativos. Por todas estas consideraciones damos como 
valedera la hipótesis planteada que si existe evasión tributaria al patrimonio vehicular 







1. La autoridad que representa a la municipalidad del Cusco, debe implementar la 
automatización de los procesos  para la tributación  y capacitar permanentemente al 
personal que labora en la Oficina General de Tributación específicamente al impuesto 
del patrimonio vehicular. 
2. Para que el sistema de recaudación sea óptimo se debe concientizar y sensibilizar a la 
población mediante charlas, avisos publicitarios en la televisión, radio y otros medios y 
simplificar los requisitos para facilitar a los contribuyentes. 
3. La Oficina General de Tributación de la Municipalidad del Cusco  debe publicar en la 
página web de transparencia sobre el aporte del impuesto vehicular al presupuesto de 
ingresos de dicha municipalidad debiendo indicar a que fuentes de desarrollo están 
destinados estos aportes o tributos que se pagan. 
4. Para que los recursos utilizados del servicio de administración tributaria en la 
recaudación del impuesto al patrimonio vehicular vayan en crecimiento, se debe firmar 
convenios con las instituciones como es la Policía Nacional del Perú, SUNARP, las 
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Apéndice A. Cuestionario para la Oficina General de Tributación 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSGRADO 
Cuestionario  
Datos personales: 
Edad:…………………………….  Sexo: Masculino (     ) Femenino (    ) 
Grado de Estudios: 
Primaria  (   ) 
Secundaria  (   ) 
Superior Técnico    (   ) 
Universitario   (    ) 
Tiempo de Servicios en la Institución:…………………………………………………. 
1. ¿Usted considera que el contenido de las normas para el cobro del impuesto del 
patrimonio vehicular es el más acertado? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
2. ¿Diga usted el registro de contribuyentes del impuesto al patrimonio vehicular cubre 
las expectativas suficientes para tener una eficiente recaudación? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
3. ¿Al aplicar el impuesto al patrimonio vehicular, el criterio de valorización se ajusta al 
principio del beneficio público o de la comunidad? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
4. ¿Diga usted si los notarios apoyan para el cobro del impuesto al patrimonio vehicular a 
través de las exigencias de su solvencia para realizar cualquier operación de compra y 
venta? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
5. ¿Diga usted los registradores de la municipalidad apoyan al servicio de la 
administración tributaria sobre el impuesto al patrimonio vehicular? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
6. ¿Cree usted que la estructura organizativa de la Oficina General de Tributación de la 
Municipalidad del Cusco se ajusta a la  realidad? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
7. ¿Podría indicarme si existen mecanismos informativos a la población sobre las normas 
y procedimientos para el pago del impuesto al patrimonio vehicular? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
8. ¿Diga usted la Oficina General de Tributación de la municipalidad ha sido 
operativamente funcional en el cobro del impuesto al patrimonio vehicular? 






9. ¿Se realizan operativos motivando a los propietarios de los vehículos para que 
cancelen el impuesto al patrimonio vehicular con frecuencia? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
10. ¿Dígame usted hay lineamientos, políticas, normas y procedimientos para el pago y 
cobro del impuesto al patrimonio vehicular para los funcionarios como los 
contribuyentes? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
11. ¿Considera usted que el personal que labora en la Oficina General de Tributación de la 
municipalidad, tiene conocimiento de las bases legales y de las características 
administrativas y funcionales en cuanto al impuesto al patrimonio vehicular? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
12. ¿Es eficiente la capacidad operativa desde el punto financiero el servicio de la Oficina 
General de Tributación de la municipalidad? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
13. ¿Existe niveles de eficacia en la parte administrativa de la Oficina General de 
Tributación de la municipalidad? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
14. ¿Dígame usted existe un plan o gestión contra la evasión tributaria del patrimonio 
vehicular para que regule y fortalezca los niveles de recaudación? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
15. Podría usted indicar que la recaudación tributaria del patrimonio vehicular se 
incrementa de manera progresiva cada año? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
16. ¿Cree usted que está equilibrado los aportes proporcionados por el impuesto sobre 
vehículos en relación con el parque automotor del municipio? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
17. ¿Usted como trabajador de la Oficina General de Tributación del Impuesto al 
Patrimonio vehicular informa a los contribuyentes sobre la obligación de pago? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
18. ¿Cree usted que si se hace publicidad pueden asistir los contribuyentes a pagar sus 
impuestos? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 
19. ¿Conoce si los contribuyentes tienen conciencia tributaria? 
Si (    )  No (    ) 
Porqué:………………………………………………………………………………. 








Apéndice B. Cuestionario para los contribuyentes 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 





Edad:…………………………….  Sexo: Masculino (     ) Femenino (    ) 
Grado de Estudios: 
Primaria  (   ) 
Secundaria  (   ) 
Superior Técnico    (   ) 
Universitario   (    ) 
1. ¿Conoce usted las normas para el pago del impuesto del patrimonio vehicular? 
Si (    )  No (    ) 
2. ¿Conoce usted el destino sobre la recaudación del impuesto al patrimonio vehicular? 
Si (    )  No (    ) 
3. ¿Diga usted cuando realiza la transferencia el notario le pide el reporte del pago  del 
impuesto al patrimonio vehicular? 
Si (    )  No (    ) 
4. ¿Usted cumple en pagar el impuesto al patrimonio vehicular en la Municipalidad del 
Cusco? 
Si (    )  No (    ) 
5. ¿Cómo es la atención en la Oficina General de Tributación? 
Buena (   ) Regular  (   )   Mala (   ) 
6. ¿Conoce usted sobre sus derechos y obligaciones para el pago del impuesto al 
patrimonio vehicular? 
Si (    )  No (    ) 
7. ¿Conoce usted cuantos años se paga el  impuesto al patrimonio vehicular? 
Si (    )  No (    ) 
8. ¿Conoce usted los requisitos para cumplir con la obligación tributaria del impuesto de 
patrimonio vehicular? 
Si (    )  No (    ) 
9. ¿Cree usted que es justo que pague la tasa del impuesto al patrimonio vehicular? 
Si (    )  No (    ) 
10. ¿Diga usted cuántos vehículos tiene y si paga por cada uno de ellos el impuesto al 
patrimonio vehicular? 







Apéndice C. Matriz de Consistencia 
Evasión del Impuesto al Patrimonio Vehicular en la Municipalidad del Cusco - 2017 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores Metodología 
Técnicas E Instrumento 
Problema General 
 
¿Existe evasión en el sistema de 
recaudación del impuesto al 
patrimonio vehicular  en la 





➢ ¿Cuáles son  los criterios 
técnicos aplicados en la 
elaboración de las normas 
del impuesto al patrimonio 
vehicular en la 
Municipalidad del Cusco? 
➢ ¿Cómo es  el sistema de 
recaudación del impuesto 
al patrimonio vehicular en 
la Municipalidad del 
Cusco? 
➢ ¿Cuáles son los aportes del 
impuesto al patrimonio 
vehicular al presupuesto de 
ingresos de la 
Municipalidad del Cusco? 
➢ ¿Cómo son  los recursos 
utilizados del servicio de 
administración tributaria en 
la recaudación del 




Determinar la evasión en el 
sistema de recaudación del 
impuesto al patrimonio 
vehicular  en la Municipalidad 




➢ Identificar los criterios 
técnicos aplicados en la 
elaboración de las normas 
del impuesto al patrimonio 
vehicular en la 
Municipalidad del Cusco. 
➢ Analizar el sistema de 
recaudación del impuesto al 
patrimonio vehicular en la 
Municipalidad del Cusco. 
➢ Establecer el aporte del 
impuesto al patrimonio 
vehicular al presupuesto de 
ingresos de la 
Municipalidad del Cusco. 
➢ Determinar los recursos 
utilizados del servicio de 
administración tributaria en 
la recaudación del impuesto 
al patrimonio vehicular. 
Hipótesis General 
 
Al analizar en el sistema de 
recaudación del impuesto al 
patrimonio vehicular  en la 
Municipalidad del Cusco – 




➢ Los criterios técnicos de 
la normativa del impuesto 
al patrimonio vehicular 
en la Municipalidad del 
Cusco no se aplican 
adecuadamente. 
➢ El sistema de recaudación 
del impuesto al 
patrimonio vehicular en 
la Municipalidad del 
Cusco no se conoce la 
cantidad recaudada. 
➢ El aporte del impuesto al 
patrimonio vehicular al 
presupuesto de ingresos 
de la Municipalidad del 
Cusco no es efectiva. 
➢ Los recursos utilizados 
del servicio de 
administración tributaria 
en la recaudación del 
impuesto al patrimonio 












































Sistema de Recaudación: 
➢ Procedimiento 
administrativo 
➢ Procedimiento de 
liquidación y cobro 
 
Recursos: 
➢ Contenido,  
recaudación eficiente 








➢ Políticas y lineamientos 
➢ Personal de capacidad 
operativa. 
➢ Niveles de eficiencia  
➢ Progresión 
➢ Equilibrio 
Enfoque de investigación 
Tipo cuantitativo 
 
Tipo de investigación 
Será: descriptivo, 
observacional, prospectivo y 
de corte transversal. 
 
Diseño de investigación 








Constituida por todos los 
trabajadores que laboran en 
la Oficina General de 
Tributación y contribuyentes 
 
 Muestra 
se realizará mediante el 
muestreo no probabilístico al 
azar y por conveniencia 30 













Apéndice D. Consentimiento informado 
 
 




Que he sido informado por la Sr. Santiago Ticona Álvarez, egresado de la Escuela de 
Posgrado de la Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán Valle”, sobre el  
trabajo de investigación cuyo tema es: Evasión del Impuesto al Patrimonio Vehicular 
en la Municipalidad del Cusco - 2017, así de la importancia de mi colaboración. 
 
ACEPTO: 
Participar en el estudio colaborando en cada uno de los puntos expuestos a continuación: 
Recogida de datos que realizaré rellenando los cuestionarios que me proporcionen. 
1. La persona que realiza el estudio garantiza que, en todo momento, la información 
recogida a los participantes será confidencial y sus datos serán tratados de forma 
anónima. 
2. Después de ser debidamente informado, deseo libremente participar y me comprometo 
a colaborar en todo lo anteriormente expuesto, pudiendo interrumpir mi colaboración 








…………………………….     ……………………………. 









































Apéndice F. Base de datos cuestionario de preguntas para contribuyentes 
Nº Edad Sexo 
Grado de  
Estudios P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 
1 63 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 
2 50 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 
3 47 1 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
4 29 1 4 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
5 40 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 
6 60 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
7 50 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
8 59 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
9 41 2 3 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 
10 23 1 4 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 
11 62 1 4 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 
12 63 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
13 22 2 4 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 
14 21 2 4 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
15 50 1 4 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 
16 25 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17 36 2 3 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 
18 51 2 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 
19 39 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 
20 54 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
21 50 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 
22 18 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
23 40 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
24 30 2 4 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
25 58 1 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
26 68 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
27 38 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 
28 31 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
29 52 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 
30 70 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 




Sexo: (1) Masculino 
(2) Femenino 
Grado de Instrucción: 
(1) Primaria 
(2) Secundaria 











Apéndice G. Base de datos cuestionario de preguntas para trabajadores de la oficina 
general de tributación 














































1 64 1 4 15 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2   
2 59 1 4 30 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1   
3 62 1 4 40 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1   
4 30 1 3 20 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2   
5 38 2 4 10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2   
6 55 1 2 35 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1   
7 39 1 3 15 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1   
8 38 1 2 10 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1   
9 39 1 4 12 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2   
10 33 1 4 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2   
11 44 2 4 10 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2   
12 54 1 4 18 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2   
13 48 1 4 10 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2   
14 38 2 3 18 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1   
15 53 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2   
16 42 1 4 10 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1   
17 50 1 4 3 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1   
18 46 2 3 26 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1   
19 60 1 4 36 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2   
20 59 1 2 38 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1   
21 60 1 4 30 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2   
22 27 1 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2   
23 42 1 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2   
24 29 1 4 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2   
25 30 1 4 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2   
26 65 1 3 38 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2   
27 58 1 4 36 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2   
28 49 2 4 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2   
29 64 1 2 41 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2   




Sexo: (1) Masculino 
(2) Femenino 
Grado de Instrucción: 
(5) Primaria 
(6) Secundaria 
(7) Superior Técnico 
(8) Universitario 
Preguntas: 
(3) Si 
(4) No 
